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ŽIVOTOPIS PROF. DRA DRAGOVANA ŠEPIČA 
U D K 92 ŠEPIĆ Izlaganlja (referaiti) s a znans t v en ih s k u p o v a 
P r i m l j e n o : 29. 5. 1989. 
Dragovan Šepić rođen je 1907. god. u Buzetu (Istra), a sada živi 
i djeluje u Zagrebu. Dugo godina radio je u diplomaciji. Najstariji 
je aktivni hrvatski historičar. Redovni je član Jugoslavenske akade­
mije znanosti i umjetnosti, te redovni profesor Fakulteta političkih 
znanosti u Zagrebu . u mirovini. Akademik D. Šepić plodan je znan­
stveni radnik, koji je (u inozemstvu i u Jugoslaviji) od 1926. god. do 
danas objavio velik broj radova. U žiži njegova znanstvenog interesa 
— u prvom su redu — talijansko-jugoslavenski odnosi te Istra u XIX. 
i XX. stoljeću, te je na tome području niz veoma značajnih ostvarenja. 
U m i l e n i j i m a dugoj pov i j es t i l j udskoga b i vs t vovan ja i d je lovan ja 
n a I s t a r s k o m p o l u o t o k u pov r emeno su se j a v l j a l i po j ed inc i k o j i su 
snagom svoje krea t i vne ličnosti u t j e ca l i na b i tne događaje, p o k r e t a l i 
procese i l i s t va ra l i nove v r i j ednos t i . To se zb iva lo i na području zna­
nos t i i k u l t u r e , ko je s v o j im sadržajima uv i j ek privlače pažnju ne samo 
s u v r e m e n i k a već i c i je loga n i za naraštaja. O v o m p r i g odom, naravno , 
nećemo s p o m i n j a t i i takve znamen i t e Is trane popu t , npr . , gotovo mit­
skoga E p u l o n a , pog lavara antičkog p l e m e n a H i s t r a ko je se h r a b r o a l i 
neuspješno b o r i l o da sačuva svoj r o d n i kra j o d nas i lnoga r i m s k o g o k u ­
pa to ra . Ovd je će nas također man j e z a n i m a t i ob las t k u l t u r e , a više 
teren znanos t i . U p i t a n j u je, k o n k r e t n o , dje lo a k a d e m i k a Dragovana še­
pića, k o j e m u su 29. s v ibn ja 1989. god ine A r h i v H r v a t s k e i Savez povi­
j e s n i h društava u k a z a l i značajnu počast. Te ins t i tuc i j e su u njegovu 
čast o rgan i z i ra l e znans tven i s k u p n a k o j e m se veći broj znanstvenika 
i stručnjaka osv rnuo n a Šepićeve i s t a r ske kor i j ene te dao uvid u plo­
d a n i značajan životni pu t i znans t v en i opus . 
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Dragovan Šepić rođen je 15. p r o s i n c a 1907. god. u B u z e t u (Istra), 
u s taro j , p r epo rodno j , narodnjačkoj ob i t e l j i V i n k a Šepića, i s t aknu tog 
učitelja i pub l i c i s t e , k o j i je rođen u Kastavštini. Školski j e život proveo 
u B u z e t u (osnovna škola), K a r l o v c u i Zag rebu (g imnazi ja ) , gdje j e — 
na klasičnoj g imnaz i j i — m a t u r i r a o 1927. godine. V o j n i r o k odslužio 
je u T r e v i s u (Itali ja) j e r je b i o t a l i j a n s k i državljanin ( Is tra je tada d i o 
K r a l j e v i n e Ital i je ) . S t u d i r a o je n a P r a v n o m f aku l t e tu u Zagrebu,; n a 
k o j e m je d i p l o m i r a o 1933; u međuvremenu (1930—32) završio je i s tu­
d i j n a I n s t i t u t u za v i soke međunarodne nauke u P a r i z u . G o d i n e 1968. 
d o k t o r i r a o je na F a k u l t e t u političkih n a u k a u Zagrebu . 
O d 1935. do 1947. god. D. Šepić r a d i u d i p l o m a c i j i K r a l j e v i n e J u ­
goslavi je i nove Jugos lav i j e ; r a d i o je u M i n i s t a r s t v u v a n j s k i h pos lova 
u B e o g r a d u (1935—1939), u jugos l a v enskom pos l ans t vu u So f i j i (1939— 
1941), ;pa opet u M i n i s t a r s t v u v a n j s k i h pos lova , u pos l ans t vu u L o n d o n u , 
z a t i m u v l ad i K r a l j e v i n e Jugos lav i j e (1941—1945) i u M i n i s t a r s t v u vanj­
s k i h p o s l o v a D F J odnosno F N R Jugos lav i j e (1945 !—1947). N a k o n toga za­
pos l en je u G lavno j d i r e k c i j i i u Z a v o d u za p r i m i j e n j e n u umje tnos t , p a 
u M i n i s t a r s t v u za n a u k u i k u l t u r u F N R J i u Saveznoj k o m i s i j i z a k u l ­
tu rne veze s i n o z e m s t v o m u B e o g r a d u . O d 1953. do 1970. god. član je 
J a d r a n s k o g i n s t i t u t a J A Z U u Zag rebu , gdje je , p o r e d osta log , i znanstve­
n i sav je tn ik ; i za toga — do u m i r o v l j e n j a 1978. godine — r edovn i je p ro ­
fesor n a F a k u l t e t u političkih n a u k a gdje preda je suv r emenu političku 
povi jest . I n a k o n o d l a s k a u m i r o v i n u n a postdiiploimiskom s t u d i j u toga 
zagrebačkog faku l t e ta drži ko leg i j »Povijest međunarodne p o l i t i k e (dip­
l o m a t s k a povijest«) , od 1967. dal je predaje d i p l o m a t s k u povi jest n a post­
d i p l o m s k o m s t u d i j u međunarodnoga p r a v a i međunarodnih odnosa na 
P r a v n o m f aku l t e tu u Zagrebu , a o d 1973. god. i n a sličnom s tud i ju 
P ravnog f aku l t e ta u L j u b l j a n i . O d 1978. je i vod i te l j Zavoda z a pov i ­
jesne i društvene znanos t i J A Z U u R i j e c i . 
Ovaj I s t r a n i n d je lu je i u uredničkoj ob las t i . T a k o je član ured­
ništva drugog i zdan ja »Opće enciklopedije« Jugos lavenskog leks ikogra f ­
skog zavoda »Miroslav Krleža« u Zagrebu , z b o r n i k a »Rad« J A Z U i po­
sebn ih i zdan ja I n s t i t u t a za h r v a t s k u povi jest , g lavn i j e u r e d n i k zbor­
n i k a »Problemi s jevernog Jadrana« Zavoda za pov i jesne i društvene 
znanos t i J A Z U u R i j e c i i višetomne »Povijesti Istre« J A Z U , i t d . 
D. Šepić se obrazovao i sazr io u v e oma teškim d a n i m a za i s ta rske 
H r v a t e i S lovence , te napredne Ta l i j ane — u doba i n t e n z i v n i h ta l i jan­
s k i h fašističkih p o g r o m a između d v a svjeitska irata. Još u giiimaiazdjskim 
d a n i m a kao p i t o m a c e m i g r a n t s k o g a »Istarskog internata« u K a r l o v c u 
i Zag r ebu počeo se j a v l j a t i publicističkim n a p i s i m a , u početku samo u 
o b l a s t i književnosti (od 1926. da l je što se sada zna). Međutim, u 
s k l a d u s a k t u a l n i m z b i v a n j i m a započinje p i s a t i i tekstove o političkoj 
svakidašnjici, v e oma se oštro izjašnjavajući za antifašističku s t r anu , 
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p a se t ako de f in i t i vno opred je l ju je za m u k o t r p a n e m i g r a n t s k i život. 
Društveno je a k t i v a n u i s t a r s k i m udruženjima u K r a l j e v i n i Jugos l av i j i , 
a u l a z i i u v r l o živ k o n t a k t s t a l i j a n s k o m antifašističkom em i g r a c i j om 
u z a p a d n o m sv i je tu. T a k o D. Šepić piše n i z radova o tadašnjem (me-
đuratnom) položaju Istre, o n a c i o n a l n i m m a n j i n a m a , ob jav l ju je više in ­
te rv jua s t a l i j a n s k i m antifašističkim p r v a c i m a . U v r i j eme ra t a osob i to 
je zauzet i z r a d o m n i z a e labora ta o o d n o s i m a I ta l i j a — Jugos lav i j a , što 
m u je — kasn i j e — znatno olakšalo u l a zak u s i s t ematska znans tvena 
istraživanja. 
G l a v n i znans tven i interes pro f . Šepića je povi jest od druge polo­
v ine X I X do po lov ine X X . stoljeća, a u o k v i r u toga z a n i m a n j a — pre­
težno u političkoj pov i j es t i — naročitu pažnju posvećuje jugos lavensko-
- t a l i j ansk im o d n o s i m a i I s t r i . Promatrajući sadržaje n jegov ih r adova 
uočljivo je d a je dao najviše rezul tate u području proučavanja hrvat­
skoga na rodnog p r e p o r o d a Istre, »jadranskog pitanja« i s t va ran ja J u ­
goslavi je u doba p rvoga sv je tskog r a t a i p r voga po ra tnog pe r i oda ; t u 
su još i p i t a n j a fašizma, n a c i o n a l n i h m a n j i n a , te — t reba apos t ro f i ; 
r a t i — dje lo F r a n a Šupila po tk ra j n jegova života. Uz to, neko v r i j eme 
bav io se i književnim i l i k o v n i m t emama, objavivši više radova . 
A k a d e m i k Šepić au to r je ci je le ser i je r adova ko je je ob jav io u nas 
i u ino zems t vu ; za sada smo p r v i njegov r a d da t i r a l i u 1926, u tršćan­
s k o m »Našem glasu« — tekst je ob jav l j en u p o v o d u pedesetogodiš­
nj ice V l a d i m i r a Nazo ra . S p r e k i d o m za v r i j eme ra ta , pro f . Šepić je 
a k t i v a n i danas. Po r ed n i z a s tud i j a , r a s p r a v a i članaka, au to r je ( i l i ko­
autor ) i slijedećih k n j i g a : »Zemlja m u k a . Jugos laven i u Italiji« (1931), 
»Antun Motika« (1957), »Zlatko Priča« (1958, 1964), »Stojan Aralica« 
(1961), »Šupilo d ip l omat . R a d F r a n a Šupila u emig rac i j i 1914 — 1917. 
godine« (1961), »Jugoslavenski o d b o r 1915—1919. Izložba u p o v o d u 
50-godišnjice osnivanja« (1965), »Oton Gliha« (1965), »Pisma i memo­
r a n d u m i F r a n a Šupila (1914—1917)« (1967), »Povijest h r va t skog n a r o d a 
g. 1860—1914« (1968), »Frano Šupilo. Politički sp i s i . Članci, govor i , pis­
m a , memorandumi« (1970), »A guide to Istria« (1970; na t a l i j a n s k o m 
1971; na njemačkom 1972), »Italija, savezn ic i i jugos lavensko p i tan je 
1914—1918« (1970; drugo , dopun jeno i zdanje : »Sudbinske d i l eme ra­
đanja Jugoslavije«, 1989), »R. W . Se ton — W a t s o n i Jugos laven i — ko­
respondenc i j a 1906—1941. i 1906—1918« (i n a eng l eskom j e z iku ) , »Po­
vi jest međunarodne po l i t i k e . (Predavanja)« (1978, s k r i p t a , 1. dio) i »Vla­
da I vana Šubašića« (1983). 
O d j e lu pro f . Šepića ob jav l j eno je n i z znans tven ih i d r u g i h osv r ta ; 
ovd je n a v o d i m moje tekstove u k o j i m a se može naći i vise p o d a t a k a : 
»Pri log z a b i b l i o g r a f i j u prof , d r a Dragovana Šepića«, P a z i n s k i memo-
r i j a l 10/1980, »Arheografska dje latnost a k a d e m i k a Dragovana šepića«, 
I z v o r i z a pov i jest Buzeštine, Buze t 1987, i b ib l i o g ra f i j a u D. Šepić, 
»Sudbinske d i l eme rađanja Jugoslavije«, P u l a — R i j e k a 1989. 
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Z a svoj r a d D . Šepić dob io je 1977. god. i zuze tno p r i znan j e i z b o r o m 
za i zvanrednog , a 1986. god. za r edovnog člana J A Z U . 
D o b i t n i k je dvi je republičke nagrade S R H »Božidar Adžija« (1969. 
kao koau to r , 1971. samosta lno ) . 
A k a d e m i k Šepić danas je u v i s o k i m god inama života; na j s t a r i j i je 
živući h i s to r i og ra f u S R H r v a t s k o j , a k tome još j e i znanstveno i 
stručno ak t i van . C j e l o k u p n o njegovo znanstveno d je lo značajan je p r i ­
l o g r a zumi j e van ju n i z a b i t n i h p r o b l e m a u X I X . i X X stoljeću. S v i 
n jegov i r adov i z a d i r u u k o m p l e k s n e p rob l eme čije je pov i jesno razrje­
šavanje teško po t resa lo h r v a t s k i n a r o d odnosno jugos lavenske narode 
i na r odnos t i , a također i t a l i j a n s k i n a r o d preko J a d r a n a . A k a d e m i k Še­
pić, međutim, n i je pas i van znans tven i posmatrač i istraživač, on je i 
veoma a k t i v a n s u d i o n i k pov i j e sn ih događaja. S v o j i m d u g i m životnim 
v i j e k o m i nadasve p l o d n i m d j e l o m u la z i u r e d v e l i k a n a naše h is tor io ­
gra fske m i s l i , poput , npr . , J a r o s l a v a Šidaka, Grge N o v a k a , M i h e B a -
rade, J o s i p a Matasovića, B e r n a r d a S t u l l i j a , L j u b e K a r a m a n a , S t ipe 
Gunjače, Ferde Čulinovića, V i n k a Foretića, M i j e Mirkovića, S t j epana 
An to l j aka , D a n i l a K l e n a i d r u g i h . 
Summary 
B I O G R A P H Y OF D R D R A G O V A N ŠEPIĆ 
Dragovan Šepić was born i n the year 1907 i n Buzet (Istria). He now 
lives and works in Zagreb. He was active in the diplomacy for some time. 
He is the oldes active Croat ian histor ian. He is a regular member of the 
Yugoslav Academy of the Arts and Sciences, and ret ired regular professor 
of the Faculty of Po l i t i ca l Sciences i n Zagreb. Academy member D. Šepić 
is a very fertile scientist who has since 1926 (both i n Yugoslavia and 
abroad) published numerous works. H i s major interests are the I tal ian — 
Yugoslav relationship and Istr ia in the 19th & 20th century. He has writ­
ten some remarkable works on the subject. 
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